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私たちは、平成14～16年度
にわたり、文部科学省科学研
究費助成研究「大都市部と農
村部における製造業の存立基
盤特性と競争特性の比較研
究」（課題番号14330037、研
究代表者：原　陽一郎）を実
施してきました。最終年の昨
年度は中越地震のため年度後
半の研究が不能となりました
が、改めて今年度前半までの
研究の延長が認められ、最終
報告の段階に入りました。こ
の３年間の成果をご報告し、
ご議論いただくため、次のような報告会を兼ねたてシンポジウムを開催しました。
当日は、研究発表を行うとともに、日本の「ものづくり」の充実に理論的にも、実践的にも取り組んでおられる、
東京農工大大学院教授であり、TAMA活性化協会会長も務めておられる古川勇二氏に基調講演をお願いし、「地域
イノベーションシステム」の方向性を議論しました。約70名の皆様にご参加いただきました。感謝申し上げます。
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Ⅰ
長岡大学地域研究センター　2005長岡大学
科学研究費助成研究シンポジウム
２００５年９月２日
――― 次　　第 ―――
１　名　　　称　　2005長岡大学・科学研究費助成研究シンポジウム
２　日時・会場　　平成17年９月２日f 13：30～17：00 会場：長岡グランドホテル
４　次　　　第
●研究報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（司会：本学教授　　原　田　誠　司）
地域による中小製造業の特徴と企業の競争力　　　　　　長岡大学教授　　　　原　　　陽一郎
農村部と都市部および工業集積地域と工業非集積地域における製造業の
成長・衰退要因とそのパターンに関する分析　　　　　　長岡大学教授　　　　鯉　江　康　正
産業・地域特性とイノベーション・システム－川崎、長岡、花巻を比べて－
長岡大学教授　　　　原　田　誠　司
情報技術の使われ方とインフラの地域格差　　　　　　　長岡大学教授　　　　高　橋　治　道
中堅中小製造業の発展と金融機関の役割　　　　　　　　長岡大学教授　　　　早　川　博　之
清酒製造業の財務分析　　　　　　　　　　　　　　　　明治大学専任講師　　小　田　康　治
●基調講演　　　　21世紀の「ものづくり」と地域イノベーション
東京農工大学大学院教授　TAMA 活性化協会会長　 古　川　勇　二氏
●パネルディスカッション　 地域イノベーションシステムの構築をめざして
＜パネリスト＞　　　　マコー㈱代表取締役　　　　　　　 松　原　　　亨氏
㈱東京ロストワックス工業代表取締役　　　　　　　　　井　口　　　宏氏
㈱ナノテム代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　高　田　　　篤氏
ながおか新産業創造センター長　　　　　　　　　　　　有　本　匡　男氏
＜コーディネーター＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　陽一郎
